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РЕФЕРАТ 
Житлові будівлі XXI століття в Україні мають забезпечувати якість життя на рівні 
стандартів передових країн світу. 
Сьогодні в Україні немає методик і рекомендацій до проектування житлових 
будівель із врахуванням принципів архітектурно-конструктивного енергозаощадження, 
що становить актуальність даного дослідження. 
Будинки всіх типів є найбільшими споживачами енергії (близько 30–40%). 
Зарівнем споживання енергоресурсів з ними може зрівнятися тільки промисловий 
сектор.По оцінкам як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії 
електроенергії в будинках і спорудах дорівнює 30–40 %, а теплової енергії – близько 50 
%. 
Витрати теплової енергії будинком, а також потенціал енергозбереження має 
наступний розподіл: 
• зовнішні стіни – 30 % (потенціал 50 %); 
• вікна – 35 % (потенціал 50 %); 
• вентиляція – 15 % (потенціал 50 %); 
• гаряча вода – 10 % (потенціал 30 %); 
• дах, підлога – 8 % (потенціал 50 %); 
• трубопроводи, арматура – 2 % (потенціал 5 %). 
Питання раціонального використання енергетичних ресурсів в Україні у реаліях 
значного підвищення тарифів на електроносії та їхнього подальшого зростання набули 
загальнодержавного значення. Цим зумовлена гостра необхідність у чіткому визначенні 
й застосуванні архітектурно–конструктивних енерго-заощаджувальних рішень для 
житлового будівництва. 
Цепередбачає створення технічних передумов, що становлять основу для 
розроблення тавпровадження дієвих заходів покращення енергетичної  
ефективності будівельних технологій згідноз вимогами охорони довкілля і з 
урахуванням особливостей повного циклу життя виробів та об’єктів. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Європейський парламент і Рада Європейського Союзу розробили для країн, 
які входять до ЄС, ряд законів (директив), призначених для стандартизації 
будівельних норматив щодо підвищення енергоефективності будівель. 
Мета і завдання дослідження 
Метою дослідження є виявлення тенденцій енергозберігаючих технологій у 
житловому будівництві, визначення їх основних принципів. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 
• дослідити нові підходи в проектуванні енергоефективних 
житлових будівель ; 
• проаналізувати особливості теплової ізоляції житлових 
будівель; 
• дослідити і класифікувати теплоізоляційні матеріали . 
Обєктом дослідження є енергозберігаючі технології у житловому 
будівництві. 
Предметом дослідження є принципи використання заходів щодо 
енергозбереження у житловому будівництв: 
Методи дослідження – бібліографічний пошук, порівняльний аналіз, 
виробничі спостереження, проектне моделювання. 
Наукова новизна одержаних результатів 
У магістерській роботі висвітлено питання нових підходів до проектування  
енергоефективних житлових будівель. У результаті узагальнення світового і 
вітчизняного досвіду проектування і будівництва житлових будівель визначено 
перелік заходів архітектурно – конструктивного енергозаощадження, проведено 
їхню класифікацію. 
Практичне значення одержаних результатів. Результати наукової роботи 
можуть бути використані при проектуванні житлових будівель з використанням 
енергозберігаючих технологій, а також у подальшому науковому дослідженні. 
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ABSTRACT 
Residentialbuildings XXI 
centuryinUkraineshouldprovidequalityoflifetothesamestandardsofadvancedcountries. 
TodayinUkrainetherearenomethodsandrecommendationsforthedesignofresidential
buildings, takingintoaccounttheprinciplesofarchitecturalandstructuralsavings, 
whichistherelevanceofthisstudy. 
Buildingsofalltypesarethelargestconsumersofenergy (30-40%). 
Intermsofenergyconsumptionofthemcancompareonlytheindustrialsector. 
Forestimatesofbothdomesticandforeignexperts, 
thepotentialenergysavingsinhomesandbuildingsis 30-40%, andheat - about 50%. 
Costsheatthehouse, aswellasenergysavingpotentialhasthefollowingdistribution: 
• exteriorwalls - 30% (50% capacity); 
• Window - 35% (50% capacity); 
• Ventilation - 15% (50% capacity); 
• hotwater - 10% (30% capacity); 
• roof, floors - 8% (50% capacity); 
• piping, fittings - 2% (5% capacity). 
TheissueofrationaluseofenergyresourcesinUkraineinreality a 
significantincreaseintariffselektronosiyiandtheirfurthergrowthgainednationalimportance. 
Thisisduetoanurgentneedfor a 
cleardefinitionandapplicationofarchitecturaldesignenergysavingsolutionsforhousing. 
Thisinvolvesthecreationoftechnicalconditionsthatformthebasisforthedevelopmenta
ndimplementationofeffectivemeasurestoimproveenergy 
 
efficiencybuildingtechnologiesinaccordancewiththerequirementsofenvironmental
protectionandtakingintoaccountfeaturesfulllifecycleofproductsandfacilities. 
Relationshipwithacademicprograms, plans, themes. 
TheEuropeanParliamentandtheCounciloftheEuropeanUnionhavedevelopedforcou
ntriesoutsidethe EU, a numberoflaws (directives), 
forstandardizationofbuildingenergyefficiencystandardsforbuildings. 
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Thepurposeandobjectivesofthestudy 
Thestudyaimstoidentifytrendsinenergysavingtechnologiesinhousingconstruction, 
thedefinitionofbasicprinciples. 
Toachievethisgoalitisnecessarytosolvethefollowingproblems: 
• explorenewapproachesinthedesignofenergyefficientresidentialbuildings; 
• analyzethefeaturesofthermalinsulationofresidentialbuildings; 
• exploreandclassifyinsulationmaterials. 
Objectofstudyistheenergy-savingtechnologiesinhousing. 
Thestudyexaminedtheuseoftheprinciplessavingmeasuresinhousing: 
Methods - bibliographicsearch, comparativeanalysis, productionsupervision, 
projectmodeling. 
Scientificnoveltyoftheresults 
Inthemaster'sworkhighlightstheissueofnewapproachestothedesignofenergyefficien
tresidentialbuildings. As a result, 
synthesisofglobalanddomesticexperienceinthedesignandconstructionofresidentialbuildin
gsarchitecturallydefinedlistofactivities - structuralsavings, heldtheirclassification. 
Thepracticalsignificanceoftheresults. 
Researchresultscanbeusedinthedesignofresidentialbuildingsusingenergyefficienttechnol
ogies, aswellasfurtherresearch. 
